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В течение последних 10–12 лет коллектив уче-
ных ряда институтов СО РАН (земной коры, физио-
логии и биохимии растений, леса им. В.Н. Сукаче-
ва), Иркутского государственного университета 
(ИГУ), Иркутского государственного технического 
университета (ИрГТУ), а также Института экологии 
растений и животных УрО РАН обобщил результа-
ты многолетнего изучения связи между событиями 
в истории человечества, начиная с древнейших 
времен, и проявлениями разнообразных природ-
ных процессов на нашей планете и на Солнце. 
Вдохновитель и научный руководитель этих ис-
следований доктор геол.-мин. наук К.Г. Леви изве-
стен своими многочисленными публикациями по 
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геодинамике, неотектонике и сейсмоактивным зо-
нам литосферы региона БАМ, Прибайкалья, Забай-
калья и Центральной Азии, а также по глобальным 
природно-климатическим изменениям в истории 
Сибири и Земли в целом. В итоге проведенных ис-
следований была создана серия монографий, а так-
же учебное пособие, содержащие подробнейшую 
хронологию природных и историко-социальных со-
бытий, анализ геодинамики Земли и солнечно-зем-
ных связей (гелиогеодинамики). Краткому рассмо-
трению этих работ посвящена настоящая статья.   
ХРОНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ  
В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
Для установления связи природных и социаль-
ных явлений кандидат геол.-мин. наук Н.В. Задони-
на и доктор геол.-мин. наук К.Г. Леви провели ком-
плексное детальное изучение их экстремальных 
проявлений и взаимообусловленности в окружаю-
щем человека пространстве. Итогом стал ряд пуб-
ликаций, наиболее полными из которых являются 
изданная в 2008 г. монография «Хронология при-
родных и социальных феноменов в Сибири и Мон-
голии» [Zadonina, Levi, 2008] и в 2009 г. – моногра-
фия «Хронология природных и социальных фено-
менов в истории мировой цивилизации» [Zadonina, 
Levi, 2009]. 
В начале второй из упомянутых работ приведе-
ны шкалы измерения кинетической энергии и ин-
тенсивности опасных природных событий, в том 
числе интересная и удобная для применения ори-
гинальная шкала оценки степени риска нормаль-
ной эксплуатации инженерных сооружений, про-
водящейся при проявлении экстремальных геоло-
гических процессов. Среди последних, в первую 
очередь, отмечены извержения вулканов и земле-
трясения, цунами, сели, лавины, сходы ледников, 
обвалы и оползни. Перечислены также крупные 
наводнения, штормы, ураганы, торнадо, снежные и 
песчаные бури, резкие изменения климата, засухи, 
пожары, эпидемии – холера, чума, желтая лихорад-
ка (сюда можно добавить в наши дни лихорадку 
Эбола – Ю.Г.). Для каждого проявления дается точ-
ная географическая привязка и датировка, которая 
с приближением к XIX–XX векам доводится до дней 
месяца. 
К числу социальных феноменов отнесены вой-
ны, набеги, завоевания, восстания, мятежи, расцве-
ты, усиления и распады государств, революции, 
государственные перевороты, смены политических 
режимов, географические открытия, изобретения и 
научные открытия, учреждения новых универси-
тетов. Рассмотрены также экзотические феномены, 
такие как дожди и грады с кошками, собаками, ля-
гушками и саранчой, нашествия насекомых. Собы-
тия фиксируются с 1450 г. до 2000-х годов. Моно-
графия сопровождается атласом иллюстраций на 
компакт-диске, посвященных различным событи-
ям, и может рассматриваться как первая ступенька 
в процессе познания закономерностей проявления 
и предвидения природных и социальных феноме-
нов. Столь детальная хронология таких событий в 
отечественной и зарубежной научной литературе 
составлена впервые. 
Но авторы не успокоились на достигнутом и в 2010–2011 гг. вместе с доктором физ.-мат. наук  
С.А. Язевым издали новую трехтомную моногра-
фию «Радиоуглеродная хронология природных и 
социальных феноменов Северного полушария»  
[Levi et al., 2010a, 2010b, 2010c]. Эта научная разра-
ботка выполнена в рамках программ научно-
образовательного центра «Байкал». Она посвящена 
результатам 14С-датировок космических, геологи-
ческих, палеобиологических и геоархеологических 
объектов с древнейших времен до наших дней. 
Среди них рассмотрены проявления вулканизма и 
гидротермальной деятельности (1120 объектов), 
сейсмотектонических событий (321), геологиче-
ских и гидрогеологических событий (2918), био-
сферные кризисы Северного полушария, вспышки 
близких сверхновых звезд, появления «космиче-
ских пришельцев» (кометы, метеориты, астерои-
ды), предполагаемые и вероятные импакты, сфор-
мировавшиеся при столкновении с поверхностью 
Земли крупных метеоритов, начиная с 2 млрд лет. 
Всего рассмотрено и внесено в таблицы более 40 
тыс. датировок. На сегодняшний день это круп-
нейшая в России сводка по радиоуглеродной хро-
нологии. К монографии приложен компакт-диск с 
иллюстрациями геологических, археологических и 
космических объектов, ископаемых остатков жи-
вотных и растений, датированных 14С-методом. Все 
три упомянутые монографии могут также исполь-
зоваться как справочники и рассчитаны на тех, ко-
му не безразличны проблемы истории и современ-
ного естествознания, кто хотел бы сопоставить 
природные явления с событиями в истории нашей 
планеты и человечества.    
ГЕОДИНАМИКА  
В 2012 г. вышло в свет учебное пособие для сту-
дентов старших курсов естественнонаучных фа-
культетов «Современная геодинамика и гелиогео-
динамика» [Levi et al., 2012a], подготовленное тем 
же научным коллективом совместно с доктором 
биологических наук В.И. Ворониным. Создание это-
го курса лекций явилось авторской разработкой 
доктора геол.-мин. наук К.Г. Леви, не имеющей ана-
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логов среди современных образовательных изда-
ний в России и, вероятно, за рубежом. Курс призван 
показать эволюцию природы во взаимосвязях, 
причем не умозрительных, как это традиционно 
принято в геологических науках, а вполне осязае-
мых – статистических. Он является приоритетным 
для ИрГТУ и ИГУ, ибо окончательно был сформу-
лирован в их стенах. 
Курс «Современной геодинамики и гелиогеоди-
намики» знакомит студентов с существующими 
представлениями о взаимосвязях различных при-
родных и социальных процессов и о причинах, по-
рождающих экстремальные ситуации в природе и 
социуме, а также с оценкой роли влияния Солнца 
на все происходящее в окружающей среде. В учеб-
ном пособии излагаются существующие представ-
ления о современной геодинамике: тектонике ли-
тосферных плит и плюмтектонике, тектонических 
и неотектонических движениях, сейсмоактивных 
структурах.  
Изложение материала построено таким образом, 
чтобы учащиеся высшей школы получили объем-
ное представление о происхождении Вселенной 
(соответствующий раздел удачно назван «Анато-
мия Вселенной»), о том, какое место занимает в ней 
Солнечная система и планета Земля в частности. С 
современных геодинамических позиций подробно 
рассматривается эволюция планеты и ее оболочек 
(геосфер), на региональных примерах показано 
развитие отдельных структурных элементов, ак-
центировано внимание на периодичности прояв-
ления ряда геолого-геофизических процессов. Осо-
бое место уделено проблемам глобальных измене-
ний в природной среде на протяжении последних 
50 тыс. лет. Весь материал показан во взаимодей-
ствии процессов, дается представление об экстре-
мальных природных ситуациях, причинах их воз-
никновения и возможных подходах к их прогнозу.  
Флуктуации (вариации) и ритмичность прояв-
ления природных процессов на территории северо-
востока Азии являются живым примером приме-
нимости различных подходов к решению многих 
задач естествознания. В качестве примера рассмат-
ривается Байкальская рифтовая зона как внутри-
континентальная граница раздвижения плит. За-
ключительная часть учебного пособия посвящена 
связи процессов в геосферах Земли с солнечной ак-
тивностью, но об этом будет сказано подробнее в 
следующем разделе статьи при рассмотрении спе-
циальной монографии по гелиогеодинамике.   
ГЕЛИОГЕОДИНАМИКА  
В 2012–2013 гг. тем же коллективом при участии 
докторов биологических наук М.М. Наурзбаева и 
Р.М. Хантемирова, а также кандидата геол.-мин. наук 
О.Ф. Лухневой подготовлен первый том монографии 
«Гелиогеодинамика. Природные аспекты глобаль-
ных солнечных минимумов» в 4-х книгах [Levi et al., 
2012b; Levi, Zadonina, 2012a, 2012b, 2013] с атласом 
иллюстраций. Что же такое гелиогеодинамика? Это 
самостоятельное относительно новое естественно-
научное направление, изучающее взаимодействие 
геосфер Земли между собой и с внешним внеземным 
миром. Его основная цель – выявление периодично-
сти возникновения экстремальных природных си-
туаций и оценка возможного неблагоприятного 
развития процессов не в одной, а одновременно в 
нескольких геосферах в связи с солнечной активно-
стью. Одним из пионеров исследований в области 
солнечно-земных связей в первой четверти ХХ в.  
являлся А.Л. Чижевский, основоположник космиче-
ской биологии и медицины [Chizhevsky, 1995], аэро-
ионологии и ее практического применения, созда-
тель математической теории электродинамики 
крови, талантливый изобретатель.  
В первом томе 3-томной монографии, вышед-
шем из печати в 2012–2013 гг., излагаются совре-
менные представления о глобальных солнечных 
минимумах и реакции на их возникновение ком-
плекса природных процессов: геологических, атмо-
сферно-гидросферных, погодно-климатических и 
биосферных. Этот том содержит обширную базу 
данных, структурированную по видам процессов и 
явлений, в том числе и «экзотических», которая 
будет проанализирована во втором томе. Изложе-
ние материала построено таким образом, чтобы 
наиболее полно охарактеризовать состояние при-
родной среды в периоды глобальных солнечных 
минимумов на протяжении 8–10 тыс. лет. Во вто-
ром томе предполагается провести ретроспектив-
ный статистический анализ данных, а в третьем – 
построить сценарии природного и социального от-
клика на достоверно установленные глобальные 
солнечные минимумы и рассмотреть более де-
тально особенности отклика на них социальной 
среды.  
В свете волнующих мир противоречивых рас-
суждений о глобально-климатических изменениях, 
о роли Солнца в этих процессах авторский коллек-
тив поставил перед собой задачу проанализиро-
вать реальную природную обстановку, складывав-
шуюся в исторически обозримом и, отчасти, дои-
сторическом прошлом. Для этого авторы обрати-
лись, прежде всего, к достоверным глобальным 
минимумам солнечной энергии, которые характе-
ризовались весьма контрастными изменениями в 
природной среде, попробовав ретроспективно вос-
становить доисторические минимумы и в конеч-
ном итоге дать прогноз на обозримое историческое 
будущее. 
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Земля находится под сильным влиянием про-
цессов, происходящих на Солнце. Практически все 
геофизические поля, существование атмосферы, 
гидросферы и биосферы Земли обусловлены по-
стоянным притоком солнечной энергии. Естест-
венно, что изменения в потоках электромагнитно-
го излучения и заряженных частиц от Солнца 
должны сказываться и на земных процессах. Так, 
вспышки на Солнце сопровождаются резким уси-
лением этих потоков. В результате происходят 
значительные изменения в магнитосфере Земли, 
степени ионизации верхней атмосферы (ионосфе-
ры).  
Выявлен целый ряд типов откликов на импуль-
сные солнечные события в земных оболочках. В 
течение ХХ в. были выполнены тысячи работ, в ко-
торых отмечено, что для многих процессов на Зем-
ле, как и на Солнце, характерна 11-летняя циклич-
ность. В числе этих процессов – различные явления 
в атмосфере, геосфере, биосфере и даже в социо-
сфере. А.Л. Чижевский [Chizhevsky, 1924] указывал 
на 11-летние вариации в интенсивности потока 
исторических событий. Позднее были установлены 24-летние циклы изменения солнечной активно-
сти, последний из которых начался в 2008 г. 
[Mordvinov, Kramynin, 2009]. 
С этими циклами совпадают разрастания сол-
нечных пятен, появления метеорных потоков, маг-
нитных и пыльных бурь, полярных сияний на Зем-
ле. Стрелки компасов «мечутся», прерываются те-
леграфные сообщения, нарушается радиосвязь, 
выходят из строя силовые трансформаторы, раз-
растаются, по А.Л. Чижевскому, эпидемии (если с 
ними активно не борются медицинскими сред-
ствами). Возможно, современная пандемия лихо-
радки Эбола связана с активным Солнцем (Ю.Г.).  
По А.Л. Чижевскому, в эти периоды также растет 
напряженность исторических процессов: Француз-
ская революция конца XVIII в., революции 1917–
1918 гг. в России и Германии, распад СССР в конце 
ХХ в. (наверное, и современные события в Северной 
Африке, на Ближнем Востоке и на Украине – Ю.Г.). 
Климатические изменения, порождаемые сме-
ной солнечных циклов, отчетливо отражаются в 
цикличности формирования ширины древесных 
годичных колец (в благоприятные по климату го-
ды образуются широкие кольца, в неблагоприят-
ные – узкие). 
Таким образом, изучение солнечно-земных свя-
зей позволяет не только восстанавливать космиче-
ские причины геологических процессов и истори-
ческих событий на Земле в прошлом, но и в той или 
иной мере прогнозировать их вероятное проявле-
ние в последующие годы. Однако прогнозные ис-
следования, к сожалению, обладают неблагодар-
ным свойством – их проверкой является будущее 
время. Тем не менее, не выполняя подобных работ 
на хорошей базе фактов, невозможно научиться 
заглядывать в будущее.   
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